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LANCTOT, Gustave, L'Oeuvre de la France en Amérique du Nord, Biblio-
graphie sélective et critique. 185 pages. Montréal, Paris, 1951. 
L'Oeuvre de la France en Amérique du Nord. Ti tre qui pourrait couvrir 
une matière à la fois restreinte et fort extensive. M . Lanctot a choisi de ne 
pas se lire iter. E t c'est tant mieux. Nous aurons une revue du plus grand 
nombre des ouvrages et des pièces documentaires qui ont narré, exposé 
l 'aventure ou la colonisation française en Amérique du Nord. Nous ap-
prendrons à la suivre dans son comportement historique, sociologique, 
territorial, et dans ses prolongements jusqu'à nos jours. On sait le cas que 
nous faisons à la Revue de tout instrument de travail, et en particulier de 
la bibliographie. L'auteur nous donne un excellent recueil bibliographique. 
Une "Introduction" de quelque sept pages dessine le plan de l'ouvrage. 
Cinq rubriques ou sections s'y trouvent: lo . Histoire-source; 2o. Histoire-
rédigée; 3o. Culture (littérature, beaux-arts, folklore); 4o. Positions sociales 
et politiques; 5o. Répertoires bibliographiques. Chaque titre d'ouvrage est 
accompagné d'une note critique dépassant rarement les dix lignes. C'est 
bref, parfois sujet à discussion, mais de sincère objectivité. Ouvrage irrem-
plaçable pour les jeunes travailleurs et quelques autres. 
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